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Rasulullah sumber inspirasi capai kecemerlangan
UmatIslamperlukuasaiilmupengetahuandemimemartabatmaruahagama,negara
dan sahabatseearaberkesandan
































ra. Tanpailmu, kita akan keeun-
dang.Kita perlumemperkasadiri
denganilmu pengetahuan,kema-






Oleh Dr Amini Amir Abdullah
NABI MuhammaddiutuskanmembawamesejIslam da-ripadaAllah kepadasemes-
ta alamoPeranandantanggungja-
wab Baginda terlaksanadengan










mat ke seluruh alam yang boleh
ditelusurimelaluipenghayatandan
pengorbananNabi dalammenye-







eayakanAllah dan Nabi Muham-
madadalahRasulyangmembawa
ajaran Islam demi kebaikandan
kebahagiaanmamfsiadi duniaser-





Tiada formula dalam tamadun
manusiabagaimanamenyatukan
manusia berlainan kepereayaan,

















ngan orang Yahudi dan Kristian
sertamusuhlain. Dalamal-Quran
(SurahAl-Baqarah:Ayat90danSu-

















ambil pengajarandan iktibar se-
galaperilakuRasulullahyangmen-
jadi sumberinspirasi kita untuk
meneapaikeeemerlangan.
Rasulullahadala~uswah hasa- UMAT Islam perlu menimba ilmu dan pelbagai kemahiran sebagai persediaan







lah bagi kamupada diri Rasulullah
itu satu contohyang baik iaitu bagi
orangyang sentiasamengharapkan
keredhaanAllah dan balasan baik
hari akhirat sertaia selalumenyebut



































~ Untuk menjadi yang terbaik,
~ umatIslamperlumenguasailmu
~ pengetahuan,berpegangteguhde-
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